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einschließlich der Sitzungsberichte des Gemeinderates und anderer Veröffentlichungen der Gemeindeverwaltung ist
Herr Matthias Kauerauf, Bürgermeister oder der zuständige Sachbearbeiter. In allen übrigen Beiträgen, der Verfas-




der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Otterwisch
vom 07. Februar 2012
Beschluss zur Eingliederung der Gemeinde Otterwisch 
in die Große Kreisstadt Grimma frühestens zum 01. Januar 2012
Der Gemeinderat der Gemeinde Otterwisch stimmt der Eingliederung 
der Gemeinde Otterwisch auf der Grundlage der als Anlage beiliegenden 
Eingliederungsvereinbarung mit Wirkung frühestens zum 01. Januar 2012 
in die Große Kreisstadt Grimma zu.
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Veröffentlichung von Beschlüssen 
aus der Sitzung des Gemeinderates
Monat Dezember 2011
Beschluss 059/022/11
Beschluss zur öffentlichen Auslegung des Änderungs-
vorhabens zur Eingliederung der Gemeinde Otterwisch
in die Große Kreisstadt Grimma (Eingliederungsverein-
barung) für die Dauer eines Monats. 
Beschluss 060/022/11
Beschluss zur Kündigung der Gemeinschaftsvereinba-
rung zur Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Stadt
Bad Lausick und der Gemeinde Otterwisch vom
13.11./29.11.2001 in der Fassung des Änderungsver-
trages vom 28.08./09.09.2003 aus wichtigem Grund
mit Wirkung zum 31.12.2011 
Beschluss 061/022/11
Beschluss zur unbefristeten Niederschlagung von For-
derungen
Veröffentlichung von Beschlüssen 
aus der Sitzung des Gemeinderates
Monat Januar 2012
Beschluss 001/022/12
Beschluss zur Kenntnisnahme des Beteiligungsberich-
tes 2010 der Gemeinde Otterwisch
Beschluss 002a/022/12
Beschlussfassung zur Ausgabe von zusätzlichen und
überplanmäßigen Mittel
i.R.d.v.H. betreffend Sachverständigen und Gerichts-
kosten
Beschluss 003/022/12
Beschlussfassung zu zusätzlichen Schließzeiten der
Kindertagesstätte „Sonnenschein“ für das Jahr 2012 
Beschluss 004/022/12
Beschlussfassung zur Vergabe einer gemeindeeigenen
Wohnung
Beschluss 005/022/12
Beschlussfassung zur Beauftragung der Stadt Grimma
mit der Erarbeitung einer Projektplanung zur Ein-
führung der Doppik in der Gemeinde Otterwisch –
gleichzeitige Aufhebung des Beschlusses Nr.
046/022/11 vom 18.10.2011 
Beschluss 006/022/12
Beschlussfassung zur Ersatzbeschaffung von 3 Stück
Haustüren und Einstellung außerplanmäßiger Mittel
i.R.d.v.H. 2012 zur Maßnahme  
Beschluss 007/022/12
Beschlussfassung zur Einstellung von Erzieherinnen in
der Kindertagesstätte „Sonnenschein“
Veröffentlichung von Beschlüssen 
aus der Sitzung des Gemeinderates
Monat Februar 2012
Beschluss 008/022/12
Beschlussfassung zur Eingliederung der Gemeinde Ot-
terwisch in die Große Kreisstadt Grimma frühestens
zum 01. Januar 2012 
Beschluss 009/022/12
Beschlussfassung zur Durchführung eines Wider-
spruchverfahrens gegen die geforderten Vorauszahlun-
gen zur Deckung der Betriebskostenumlage 2012 des
Abwasserzweckverbandes „Espenhain“
* * * * * * *
Von den Gemeinderatssitzungen berichtet
Am 22.12.2011 fand eine Sondersitzung des Gemein-
derates der Gemeinde Otterwisch statt. Auf der Tages-
ordnung stand als TOP 1 die Beschlussfassung zur Be-
kanntmachung und öffentlichen Auslegung des Ände-
rungsvorhabens in der Gemeinde Otterwisch. Der
Stadtrat der Stadt Grimma hatte auf Grundlage der Ein-
gliederungsvereinbarung beschlossen, die Gemeinde
Otterwisch frühestens zum 01.01.2012 in die Große
Kreisstadt Grimma einzugliedern. Auf dieser Grundlage
war durch den Otterwischer Gemeinderat ein Be-
schluss zu fassen, der die öffentliche Auslegung des
Änderungsvorhabens  zur Eingliederung der Gemeinde
Otterwisch in die Große Kreisstadt Grimma für die
Dauer eines Monats beschließt. Dieser Beschluss
wurde mit einer geänderten Formulierung im Be-
schlusstext – analog der Stadt Grimma – mit der Regi-
striernummer 059/022/11 – einstimmig gefasst.
Nachdem die Stadt Grimma beschlossen hat auf
Grundlage der Eingliederungsvereinbarung die Ge-
meinde Otterwisch frühestens zum 01.01.2012 ein-
zugliedern, waren weitere Verfahrensschritte notwen-
dig, um das Ergebnis des Bürgerentscheides umzuset-
zen.  Aus diesem Grund wurde zum TOP 2 eine ent-
sprechende Beschlussvorlage erarbeitet, die eine Kün-
digung der Gemeinschaftsvereinbarung zwischen der
Stadt Bad Lausick und der Gemeinde Otterwisch zum
31.12.2011 beinhaltet. Nach eingehender Beratung
und Diskussion wurde  der entsprechende Beschluss
zur Kündigung aus wichtigem Grund einstimmig durch
den Gemeinderat gefasst. 
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Im weiteren Verlauf der Sitzung erfolgte eine Beschlus-
sfassung zur unbefristeten Niederschlagung von For-
derungen. 
Außerdem informierte der Bürgermeister die Gemein-
deräte über Veränderungen in der OD-Vereinbarung
„Baumaßnahme K 8351“. Er setzte die Gemeinderäte
über aktuelle Kostenberechnungen durch das Landrat-
samt in Kenntnis. 
In der Gemeinderatssitzung am 17. Januar 2012 wurde
durch den Gemeinderat der Beteiligungsbericht 2010
mit entsprechender Beschlussfassung zur Kenntnis
genommen. Außerdem erfolgte eine Beschlussfassung
zu überplanmäßigen Ausgaben bezüglich der Haus-
haltsstelle „Sachverständigen- und Gerichtskosten“.
Der Bürgermeister begründete die Ausgaben und gab
Auskunft über laufende Gerichtsverfahren und deren
Stand. Außerdem wurde die 2-Raum-Wohnung in der
Großbucher Straße 7 neu vergeben und die zusätzli-
chen Schließzeiten der Kita „Sonnenschein“ im Jahr
2012 beschlossen.
Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde im TOP 7 zum
Bescheid des Landratsamtes in Bezug auf die Bean-
standung des Beschlusses Nr. 046/022/11 vom
18.10.2011 „Einführung der Doppik in der Gemeinde
Otterwisch“ beraten.  Im Ergebnis dessen erteilte der
Gemeinderat der Stadt Grimma im Rahmen eines noch
abzuschließenden Geschäftsbesorgungsvertrages die
Aufgabe, mit der Erarbeitung einer Projektplanung zur
Einführung der Doppik in der Gemeinde Otterwisch zu
beginnen.  Mit dieser neuen Beschlussfassung wurde
gleichzeitig der Beschluss Nr. 046/022/11 vom
18.10.2011 aufgehoben. 
Außerdem wurde im TOP 8 über den Schriftsatz des
Landratsamtes vom 03.01.2012 „Anhörung vor Bean-
standung des Beschlusses der Gemeinde Otterwisch
vom 22.12.2011 (Beschluss-Nr. 060/022/11) betreffend
Kündigung der Gemeinschaftsvereinbarung zwischen
der Stadt Bad Lausick und der Gemeinde Otterwisch
aus wichtigem Grund“ diskutiert und beraten. Am Ende
der Beratung sahen die Gemeinderäte hinsichtlich der
vom Landratsamt geforderten Aufhebung des Be-
schlusses durch den Gemeinderat keinen Handlungs-
bedarf. 
Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde ein Beschluss
zum Erwerb von 3 neuen Haustüren (Großbucher Str. 7
– 2 Stück, Schulgasse 2 – 1 Stück) gefasst. Die An-
schaffung für die gemeindeeigenen Gebäude ist drin-
gend notwendig und stellt eine unaufschiebbare Er-
satzbeschaffung dar. 
Da es in unserer Kindereinrichtung aufgrund des stei-
genden Bedarfs an U3-Plätzen an Erzieherpersonal
fehlt und die Gemeinde in Bezug auf den Personal-
schlüssel an die Vorgaben des Freistaates Sachsen ge-










Die Sprechstunde der Friedensrichterin findet im 
Gebäude des ehemaligen Gemeindeamtes je-
weils von 18:00 bis 19:00 Uhr statt.
bunden ist, war es dringend notwendig, neues Perso-
nal für die Einrichtung einzustellen. Nach eingehender
Beratung fasste der Gemeinderat den entsprechenden
Beschluss. 
Über die Sitzung vom 7. Februar 2012 wird im näch-
sten Mitteilungsblatt berichtet.
Am 18.01.2012 wurde Frau Hunger 
in Ihrem Amt als Friedensrichterin vereidigt, 
so die schriftliche Bestätigung 
durch das Amtsgericht Grimma. 
Frau Elke Hunger ist damit als Friedenrichterin
für die Gemeinde Otterwisch bestätigt. 





Der Gemeinderat der Gemeinde Otterwisch
wählte in seiner Sitzung am 6. Dezember 2011
in offener Wahl wiederum Frau Elke Hunger 
als Friedensrichterin für die Schiedsstelle 
der Gemeinde Otterwisch für die Dauer 
von fünf Jahren.
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Montag, 27. Februar 2012
Montag, 12. März 2012
Montag, 26. März 2012
Gelber Sack
Dienstag, 21. Februar 2012
Dienstag, 06. März 2012
Dienstag, 20. März 2012 
Papier
Freitag, 02. März 2012 
Freitag, 30. März 2012 
Die Grundschule Otterwisch sucht
für die Schul–Hort–Küche
eine funktionstüchtige Spülmaschine.





Vom 5. bis zum 9. Dezember 2011 fand unser
Schulprojekt statt. Mitarbeiter der Jugendkunst-
schule Altenburg studierten mit uns das Thea-
terstück „Chaos im Märchenland“ ein. Am 1.
Tag  machte uns  Frau Winkler mit dem Inhalt
des Märchens bekannt und verteilte die Mär-
chenrollen an die Klassen. Danach bastelten
wir Kostüme und Requisiten. Am 2. Tag began-
nen die ersten Proben. Die Zeit dabei verlief sehr
schnell. Auch die Bühnenbilder gestalteten wir
selbst. Sahen sie  nicht schön aus? Am Don-
nerstag hatten wir noch einmal eine straffe
Schauspielprobe. Es klappte schon alles recht
gut. Nun kam die Generalprobe auf uns zu. Mit
Bühnenbild und Requisiten nahm unser „
CHAOS“ immer mehr Gestalt an. 
Dann war es so weit, der große Auftritt stand
bevor: Alle Kinder zogen ihre tollen, selbst ge-
bastelten Kostüme an. In der Zwischenzeit füll-
te sich die Ballspielhalle von Minute zu Minute
mehr. Unter großem Applaus zogen wir in die
Halle ein. 
Es war ganz leise und das Stück begann: Ein
Mädchen stand auf dem Spielplatz und las in
einem Märchenbuch.  Andere Kinder machten
sich über das Mädchen lustig: „ Märchen sind
altmodisch.“ Doch dann erschienen plötzlich
komische Figuren – die TROLLE. Vor ihnen  öff-
nete sich ein Tor. War das nicht unheimlich? Es
war das Tor zur Märchenwelt.  Jede Klasse stell-
te ein Märchen vor, und die Trolle trieben
währenddessen ihren Schabernack. Die Spiel-
platzkinder wollten das nicht  länger mehr mit
ansehen und riefen: STOPP! Die Trolle ver-
schwanden und die Kinder verließen die Mär-
chenwelt.
Mit  großem Applaus  bedankten sich  Omas,
Opas, Muttis Vatis und alle anderen Gäste. 
Schon am Nachmittag hatten der Förderverein
der Grundschule und viele Helfer das Schulhaus
und den Schulhof  weihnachtlich geschmückt.
Alle konnten sich bei Bratwurst , Kinderpunsch,
Glühwein, Schokoäpfeln und allerhand anderer
Leckereien stärken. Es war ein rundum gelun-
gener Abend.
Carina Wußler, Klasse3 der GS Otterwisch
FENSTER • TÜREN • WINTERGÄRTEN • ROLLLÄDEN
SONNENSCHUTZTECHNIK • TORE • MARKISEN
VORDÄCHER • INSEKTENSCHUTZELEMENTE
• ALLES AUS EINER HAND •
Alte Straße 30  ·  04651 Bad Lausick  OT Buchheim
Tel.: 034345 / 2 11 66 und 5 57 95   ·   Fax: 034345 / 2 27 77
Funk: 0172 / 8 02 68 82   ·   www.tischlerei-willy-naumann.de
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Suchen von privat für privat 
bebautes oder unbebautes 
Grundstück
in Otterwisch bis 1.000 m² zum Kauf.
Bitte melden Sie sich telefonisch unter:
Tel.: 0178 / 14 98 761 
Manchmal ist das große
Glück ganz klein.
Für die zahlreichen Glückwünsche
und Geschenke zur Geburt 
unserer Tochter Raja 
möchten wir uns auf diesem Weg 
bei unseren Familien, Verwandten, 
Bekannten, Freunden und 
Nachbarn recht herzlich bedanken.
Ronny Koitz & Janet Glöckner 
sowie der stolze 
große Bruder Jannik :-)
Manches fängt klein an,
manches groß,
aber manchmal ist das Kleinste das Größte.
Danke!
…. für alle Glückwünsche
…. für jedes freundliche Wort
…. für die zahlreichen Geschenke
zur Geburt unseres Sohnes Benny.
Elfi Krauße und Pierre Dreihaupt
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NEU !    NEU!    NEU!
AB  05. März 2012
Jeden Montag im Salon
Fußpflege Susen Großmann Telefon: 0163-4460223
(Termine nach Vereinbarung)
K A T H A R I N A  K A U E R A U F  -  K E L L E R
Heimspiel-Termine des Otterwischer SV - Abt. Fußball
Sonntag, 26.02.2012
Otterwischer SV II  – SV Seelingstädt 14:30 Uhr Freundschaftsspiel
Samstag, 03.03.2012
Otterwischer SV I     – Falkenhainer SV 14:00 Uhr Punktspiel
Sonntag, 04.03.2012
Otterwischer SV II    – SG Klinga-Polenz 14:00 Uhr Punktspiel
Samstag, 17.03.2012
Otterwischer SV (F-Jugend) – SG Thierbach 10:00 Uhr Punktspiel
Sonntag, 18.03.2012
Otterwischer SV II    – Fuchshainer SV 15:00 Uhr Punktspiel
Samstag, 24.03.2012
Otterwischer SV I     – Falkenhainer SV 15:00 Uhr Pokalspiel–Achtelfinale
Samstag, 31.03.2012
Otterwischer SV I     – SV 1863 Belgershain 15:00 Uhr Punktspiel
Samstag, 21.04.2012
Otterwischer SV (F-Jugend) – SG Groitzsch 11:00 Uhr Punktspiel
Samstag, 28.04.2012
Otterwischer SV I     – Hohburger SV 15:00 Uhr Punktspiel
Sonntag, 29.04.2012
Otterwischer SV II    – HFC Colditz III 15:00 Uhr Punktspiel
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STEAKHO SEU KLAO HOMA
Sestewitzer Straße 18 | 04463 Großpösna
Tel.: 034297 49600 | Fax: 034297 43514
www.fischerdruckmedien.de
seit 1923
Ein Film über QR-Codes: 
Scan oder fdum.de/ota
Gestaltung und Herstellung
von Drucksachen aller Art,
Websites und Online-Marketing
 
    
  
  
   
  
Ostertanz am Ostersonntag,
den 08. April 2012.
Eintritt: 5 Euro
Beginn: 19.00 Uhr
mit DJ Präsident (F. Krause)
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die „v oll v eile v orm EM-Vussball -V inale 
Veier“ 
 
mit Strohpool und Wasserrutsche und Riesen-Kletterpalme und Musik vom Hochstand  
 
und, und, und… 
 
Lasst Euch überraschen und merkt Euch diesen Termin vor: 
 
am 30.06. und 01.07.2012  
 
  Mit freundlichen Grüßen 
Euer OSV-V estkomitee 
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Wir gratulieren nachträglich 
den Jubilaren 
des Monats Februar 2012 und wünschen 
alles Gute, viel Gesundheit und Wohlergehen
Frau Ruth Geißler zum 79. Geburtstag
Herr Manfred Aurig zum 80. Geburtstag
Herr Erhard Pohling zum 86. Geburtstag
Frau Irmgard Hofmann zum 85.  Geburtstag
Herr Alfred Schönborn zum 73. Geburtstag
Frau Gertraud Hauf zum 81.  Geburtstag
Wir gratulieren am
20.02.2012 Frau Brigitta Mauder zum 78. Geburtstag
20.02.2012    Herr Siegfried Fekete zum 76.  Geburtstag
22.02.2012    Frau Gerlinde Kröber zum 77.  Geburtstag
26.02.2012    Herr Horst Jerusel zum 86.  Geburtstag
26.02.2012    Herr Günter Riedel zum 73.  Geburtstag
28.02.2012    Herr Günter Biller zum 78.  Geburtstag
28.02.2012    Frau Ingrid Stuhr zum 75.  Geburtstag
Unsere Gemeinde im Internet unter: www.gemeinde-otterwisch.de
Auch den ungenannten Jubilaren übermitteln wir herzliche Grüße.
